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ABSTRACT
Dalam beberapa tahun terakhir, jumlah pengguna internet di Indonesia berkembang pesat sejalan dengan banyaknya orang yang
mulai menggunakan situs e-commerce. Ada begitu banyak orang yang menggunakan e-commerce tetapi juga banyak tantangan
yang dihadapi pelanggan ketika mereka ingin melakukan belanja online seperti ulasan produk yang negatif dan cybercrime.
Kepercayaan menjadi kunci bisnis. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh kemampuan, benevolence, dan integritas
terhadap kepercayaan pelanggan e-commerce di Indonesia.. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil sampel pengguna
e-commerce Shopee di Indonesia. Instrumen utama pengumpulan data adalah dalam bentuk kuesioner yang diukur dalam skala
Likert. Kuesioner dikirim ke responden menggunakan Google Form. Total responden adalah 106 responden dan data dianalisis
menggunakan program SPSS (Statistical Package for Social Science). Hasilnya menunjukkan bahwa baik secara parsial dan
simultan, kemampuan, benevolence, dan integritas berpengaruh signifikan terhadap kepercayaan.
